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TAEABYA
Bu güzel köyün eski ve güzel bir efsanesi vardır.
Yunan mitolojisindeki Argonotlar Kafkas dahillerinden 
Argo ismindeki gemi ile «Altın yapağı» yı bulmak üzere se­
yahate çıkmışlardır. Bunların içinde reisleri Jason ile Hergül 
de vardı. Argonotlar nihayet Kolkida Hükümdarının kızı 
Midyamn yardımı ile Altın Yapağıyı elde etmişlerdir. Fakat 
Jason ile Midya sevişmişler ve kaçmağa karar vermişlerdir. 
Hâzinelerini ejderhaları muhafaza ettiğinden Midya bunları 
bir takım zehirler ile öldürmüş ve bu hâzineleri yağma ettir­
miştir. iki aşık da bu kargaşalıktan istifade ederek kaçmış­
lar ve bugünkü Tarabyanın bulunduğu yere gelmişlerdir. 
Bundan sonra zehire ihtiyacı kalmayan Midya, kutuyu aça­
rak kalan zehirleri denize dökmüştür. İşte buraya zehir an­
lamına gelen Farmakese ismi verilmişse de zehirden şifa ve­
rici ilâçlar da yapıldığından bu manaya gelen Thérapie ismi
verilmiş ve bu kelime sonradan dilimize Tarabyaya çevril­
miştir. Diğer bir rivayete göre de İstanbul patriklerinden biri 
hastalığını Tarabya’da geçirdiğinden şifa verici - tedavi edici 
manası olan Tarabya ismi buraya âlem olmuştur.
Tarabya Koyu eski tarihlerde bir çok muharebelere sahne 
olmuştur. 1352 yılında Venedik Donanmasının Kumandanı 
Nicola Pizani Cenevizlilerle yaptığı savaşta, Donanması fır­
tınanın da etkisiyle harap olunca bu limana sığınmıştır.
Koya eskiden «Kriverisis» ismi verilen bir dere in­
mektedir. Bu derenin başında ağaçlık bir yerde bir 
su kaynağı bulunmaktadır.
Tarabya eskiden beri kibar ve zengin ailelerin oturduğu 
bir yerdir. Vaktiyle burada Rumların «Fenerliler» denilen 
büyük aileleri otururlarmış. Bu Rumların sonradan Devlete 
ihanetleri tespit edildiğinden yalıları müsadere olunmuş ve 
Üçüncü Selim zamanında Fransa Sefaretinin sayfiyesi haline 
getirilmiştir. Bu meşhur yalı 1923 yılında yanmıştır. Bu sem­
tin en meşhur binaları yabancı büyük devletlerin yazlık el 
çilik yalılarıdır. Ingiliz Sefaret binası da 1911 de yanmıştır.
Evliya Çelebiye göre evvelce burada İkinci Selim (1568 
— 1574) avlanırken servi ağaçlarının altında oturmuş ve ba­
lık tutturarak yemiştir. Sonra burada (Tarabiye - Neşe yeri) 
ismiyle bir kasaba kurulmuştur. Buna göre sonradan bu 
Tarabiye kelimesi Tarabya olmuştur. Sokullu Mehmet Paşaya 
verilen ferman üzerine Tarabyaya Padişaha mahsus eğlence 
yerleri yapılmış ve köy imar edilmiştir. Daha sonra Murat 
zamanında Yeniköyü basan Kazaklar buraya da taarruz et­
mişlerse de Tarabya halkı çok bahadır olduklarından onlara 
zırnık bile vermemişlerdir. Ancak köy harabolmuştur. Evliya 
Çelebi kendi zamanında köyün tekrar imar edilmekte oldu­
ğunu da açıklamaktadır. Gümrük Emininin büyük bir kâşanesi 
olduğu, 800 ev ve birkaç Hristiyan mahallesi bulunduğu da 
yazılmaktadır. Güzel rıhtımı, otelleri, gazinoları, yalıları 
Tarabyanın önemli bir turistik yer olmasını hakkıyla sağla­
maktadır.
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